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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE • ANNUAL GENERAL MEETING
ORDINARY GENERAL ASSEMBLY
 
Friday 11 April 2008
at 15.00
Council Chamber
In conformity with the Statutes of the Staff Association, 
an ordinary General Assembly is organized once a year 
(article IV.2.1).
Agenda
1. Adoption of the Agenda
2. Approval of the Draft Minutes of the Ordinary General 
Assembly of 23 March 2007
3. Presentation and approval of the Activity Report 2007
4. Presentation and approval of the Financial Report 2007
5. Presentation and approval of the Auditors Report 2007
6. Programme for 2008
7. Presentation et and approval of the draft budget and 
subscription rate 2008
8. Modifications to the Statutes
9. Election of the Election Committee
10. Election of the Board of Auditors
11. Miscellaneous
We remind members of article IV.3.4 in the Statutes of the 
Association which reads:
“After having dealt with all the items on the agenda, the 
members may, with the consent of the Assembly, have 
other matters discussed, but decisions may be taken 
only on the items listed on the agenda. Nevertheless, the 
Assembly may require the Council to examine any matter 
which it deems necessary.”
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Vendredi 11 avril 2008
à 15h00
Salle du Conseil
Conformément aux statuts de l’Association du personnel, 
une Assemblée générale ordinaire est organisée une fois 
par année (article IV.2.1).
Projet d’ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale 
ordinaire du 23 mars 2007
3. Présentation et approbation du rapport d’activités 2007
4. Présentation et approbation du rapport financier 2007 
5. Présentation et approbation du rapport des vérificateurs 
aux comptes pour 2007
6. Programme 2008
7. Présentation et approbation du projet de budget et taux 
de cotisation pour 2008
8. Modifications au Statut de l’Association
9. Élections des membres de la Commission électorale
10. Élections des vérificateurs aux comptes
11. Divers
Nous vous rappelons l’article IV.3.4 des Statuts de 
l’Association qui dit :
« Les membres peuvent, après épuisement de l’ordre 
du jour, mettre en discussion d’autres questions avec le 
consentement de l’Assemblée, mais seules les questions 
inscrites à l’ordre du jour peuvent faire l’objet de décisions. 
L’Assemblée peut cependant charger le Conseil d’étudier 
toute question qui lui apparaîtrait utile ».
GROUPEMENT DES ANCIENS DU CERN
Le GAC organise chaque mois des permanences avec entretiens 
individuels. La prochaine permanence se tiendra le
Mardi 1er avril de 13h30 à 16h30
Salle de conférence de l’Association du personnel
Les permanences du Groupement des Anciens sont ouvertes aux 
bénéficiaires de la Caisse de pensions (y compris les conjoints 
survivants !) et à tous ceux qui approchent de la retraite. Nous invitons 
vivement ces derniers à s’associer à notre groupement en se procurant, 
auprès de l’Association du personnel, les documents nécessaires.
GAC
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Les skieurs du CERN brillent aux Atomiades d’hiver
L’Union des Associations Sportives des Centres de Recherche Européens (www.asceri.eu) a organisé les 10èmes 
WinterAtomiades à Reit-im-Winkl (Allemagne) du 1 au 8 mars dernier. Une équipe forte de 5 skieurs alpins et de 7 skieurs 
nordiques est allée défendre les couleurs du CERN aux cotés des 150 autres participants des instituts européenstels que 
CEA-Saclay, ARC-Seibersdorf, JRC-Karlsruhe, FZ-Jülich, HMI-Berlin, PSI-Villingen, ESRF-Grenoble, CEA-Cadarache, 
FS-Rossendorf, ILL-Grenoble, etc… Les épreuves proposées 
étaient un slalom géant, une épreuve style classique en ski 
de fond, une autre style libre, un relais 4x5km et un dernier 
slalom mixte spécial-géant.
Le CERN était représenté par Natacha Baud (alpin & 
fond), Jérôme Bendotti (alpin), Pierre Charrue (fond), 
Olivier Denis (fond), Gregor Grawer (surf), EveliHabakuk 
(fond), Wolfgang Heinze (fond), Lennart Jirdén (fond), 
Frank Jouberjean (alpin), Michèle Rahire (alpin), Matteo 
Sironi (fond), PippoVismara (fond), accompagnés par Jeff 
Thomsen.
Malgré une météo incertaine, les représentants du CERN ont 
obtenus d’excellents résultats, ramenant 9 médailles d’or, 4 
médailles d’argent et 7 médailles de bronze, plus une belle 
coupe pour la victoire dans le relais en ski de fond, et pour 
couronner le tout, le trophée récompensant l’institut de recherche arrivé second au classement général des médailles 
(derrière l’ESRF-Grenoble). Cette moisson de trophée est exceptionnelle au vu du petit nombre de participants de 
l’équipe du CERN!
Ce fut une expérience inoubliable, aussi bien sur le plan 
sportif que sur le plan social et amical lors de nos rencontres 
et discussions avec nos collègues des autres instituts. Et la 
lutte cordiale mais acharnée pour les premières places ainsi 
que l’ambiance bon enfant lors des remises de prix resteront 
dans nos mémoires comme autant de bons souvenirs.
Nous nous sommes tous donné rendez-vous pour la 
prochaine atomiade d’été qui sera organisée à Berlin en juin 
2009. Et à Grenoble en 2011 pour les atomiades d’hiver.
Un site (http://cern.ch/atomiades) présente tous les résultats 
et quelques photos de cet événement sportif.
Les participants tiennent à remercier chaleureusement l’Association du Personnel et le Club de Ski du CERN pour leur 
soutien moral et financier à ce projet.
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Salle du Conseil/Council Chamber
 
Mercredi 2 Avril 2008 à 20:30
Wednesday 2 April 2008 at 20:30 
The Inheritance
 de/by: Per Fly (Denmark, 2003) 115 min.
avec/with : Ulrich Thomsen, Ghita 
Norby, Lars Brygmann, Lisa Werlinder
A young Danish man, Christoffer, lives 
a life of joy and happiness with his wife 
Maria in Stockholm. When his father 
dies his mother insists that Christoffer 
take over the management of the 
family industry which is in danger 
of bankruptcy. He is torn between his 
chosen life and his sense of duty to his 
family and its past. When he chooses to 
step in as manager his family life and 
self-respect languish.
Christoffer fait partie de la quatrième 
génération de la famille propriétaire 
de la célèbre entreprise danoise Borch 
Moller, mais il a abandonné la société 
pour monter un restaurant à Stockholm, 
où il vit heureux avec sa femme Maria, 
une actrice suédoise. Quand son père se 
suicide, sa mère lui demande de rentrer 
à la maison pour reprendre les rênes 
de la firme. A contre-coeur, il accepte. 
Ce qui est un choc pour sa femme et 
sa soeur Benedikte dont le mari Ulrik 
avait toujours été considéré comme le 
candidat évident à la succession. La 
machine infernale que représente cet 
héritage est en marche. Christoffer est 
obligé d’user de mesures drastiques 
pour sauver l’entreprise de la ruine, ce 
qui crée des tensions avec sa famille 
comme avec Maria.
Danish/Swedish/French/Norwegian 
dialogues with english subtitles.
Version originale danoise/suedoise/
francaise/norvegienne sous-titrée en 
anglais.
Projection à partir de DVD  
Entrance : 2 CHF
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
Salle du Conseil/Council Chamber
 
Mercredi 9 avril 2008 à 20h30
Wednesday 9 april 2008 at 20:30
Pan’s Labyrinth
 de/by: Guillermo del Toro (Mexico/
Spain, 2006) 119 min.
avec/with : Ariadna Gil, Alex Angulo, 
Ivana Baquero, Sergi Lopez, Maribel 
Verdu, Doug Jones
In 1944 fascist Spain, a girl, fascinated 
with fairy-tales, is sent along with her 
pregnant mother to live with her new 
stepfather, a ruthless captain of the 
Spanish army. During the night, she 
meets a fairy who takes her to an old 
faun in the center of the labyrinth. He 
tells her she’s a princess, but must prove 
her royalty by surviving three gruesome 
tasks. If she fails, she will never prove 
herself to be the true princess and will 
never see her real father, the king, 
again.
Espagne, 1944. Fin de la guerre 
civile. Carmen, récemment remariée, 
s’installe avec sa fille Ofélia chez son 
nouvel époux, le très autoritaire Vidal, 
capitaine de l’armée franquiste. Alors 
que la jeune fille se fait difficilement à 
sa nouvelle vie, elle découvre près de la 
grande maison familiale un mystérieux 
labyrinthe. Pan, le gardien des lieux, 
une étrange créature magique et 
démoniaque, va lui révéler qu’elle n’est 
autre que la princesse disparue d’un 
royaume enchanté. Afin de découvrir 
la vérité, Ofélia devra accomplir trois 
dangereuses épreuves, que rien ne l’a 
préparé à affronter...
Spanish dialogues with English 
subtitles.
Version originale espagnole sous-titrée 
en anglais.
Projection à partir de DVD  
Entrance : 2 CHF
http://cineclub.web.cern.ch/Cineclub/
CLUBS
CROQUET & LAWN 
BOWLS
The club is looking for new members. 
Why not try a new sport this 
summer?
Croquet is a game of skill, where 
accuracy and tactics are equally 
important. It is good fun and Social 
Nights on Mondays, ending with a 
bbq, are very popular. We organise 
internal tournaments and our top 
players compete in European and 
World championships.
Coaching is offered in both the simpler 
golf croquet and the more tactical 
Association versions of the game, 
starting 30th April. New members pay 
only 50% of the annual subscription 
in their first year. We have a newly-
renovated clubhouse with a bar, and 
all equipment is provided.
Lawn bowls is also played on 
Wednesday mornings.
For further information on croquet, 
please contact:
Norman Eatough: e-mail : norferga@
orange.fr OR 0033 450 412187.
Lawn bowls : contact Denis Hill : 
denis.hill@freesurf.ch OR 022 757 
2556.
Le club cherche de nouveaux 
membres. Pourquoi ne pas entamer 
un nouveau sport cet été? Un cours 
d’initiation au croquet est offert.
Pour plus d’informations, veuillez 
contacter un des noms ci-dessus.




Entrée B – Bât. 500 – Amphithéâtre






Brahms, Schumann, Scriabine, 
Rachmaninov, Tchaïkovski
* * * * *




Albéniz, Mozart, Schumann, 
Wagner, Liszt
Entrée libre – collecte
Nos concerts sur notre site : 
www.concerts-cern.com





Nous venons d’ajouter quelques CD 
et DVD qui peuvent être empruntés 
par les membres du club.
Parmi plus de vingt nouveaux DVD, 
vous trouverez, entres autres, un film 
de et avec Woody Allen « Broadway 
Danny Rose », John Travolta dans « 
Cœurs Perdus », Bruce Willis dans « 
Die Hard 4 » et également un coffret 
de l’intégrale des réalisations de 
Monsieur Alfred Hitchcock. Pour les 
plus jeunes, entres autres, « les courts 
métrages de Pixar », « Les Simpson, 
Le Film », « Ratatouille » ainsi que « 
Shrek 3 ».
Pour les nouveautés CD, il y a une 
compilation de Michael Jackson 
ainsi les NRJ music awards 2008, les 
derniers albums de Lenny Kravitz, 
Craig David et Kylie Minogue et 
Radiohead. Plus de nouveautés à 
découvrir directement au club.
Pour connaître la liste complète de 
toutes les nouveautés ainsi que le 
reste de la collection du Record Club, 
nous vous invitons sur notre site web: 
http://cern.ch/crc. Toutes les dernières 
nouveautés sont dans la rubrique « 
Discs of the Month – February 2008 
».
Rappel, le club est ouvert les Lundis, 
Mercredis, Vendredis de 12h30 à 






Bât. 504 (Restaurant No 2)
1er étage, Salle 3 du Club
Vos enfants sont toujours 
les bienvenus





Building 504 (Restaurant No. 2)
1st Floor, Club Room 3




Week end Pila et Cervinia (I)
La neige est toujours au rendez-vous.
Next outing
29th-30th March, 2008
Week end to Pila and Cervinia (I)
Snow is still present
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CERN GOLF CLUB 
The CERN Golf Club held its Annual General meeting 
12 February. 
The inscription for membership is open and we invite the 
members to a rich program of competition outings, always 
in a pleasant and sportive atmosphere. We offer also the 
possibility to participate in a match play tournament, 
corporative golf competitions, weekend outings, golf 
lessons, etc.
Please consult our program at the website:
http://club-golf.web.cern.ch/club-golf/
The CERN Golf Club is affiliated to the French Golf 
Federation (FFG). We have the authority to issue FFG 
licence and up-date the player’s index.
Don’t hesitate to contact somebody in the committee if you 
would like to know more!
CLUBS
Le CERN Golf Club a tenu son assemblée générale le 
12 février 2008.
Les inscriptions pour la nouvelle saison sont d’ores et 
déjà ouvertes et nous invitons les membres à un riche 
programme de sorties, compétitions CERN et Corporatives, 
match-play, leçons de golfs, etc. le tout dans un esprit 
convivial et sportif.
Nous vous invitons à le découvrir sur notre site web :
http://club-golf.web.cern.ch/club-golf/
Le CERN Golf Club est affilié à la Fédération française de 
golf (FFG), et nous avons l’autorisation de distribuer les 
licences et d’assurer la gestion des index des joueurs.
Si le golf en compétition vous intéresse, n’hésitez pas à 
contacter un membre du comité.
President: Ray Lewis 74367 Ray.Lewis@cern.ch
Vice-President: Mats Wilhelmsson 74190 Mats.Wilhelmsson@cern.ch
Treasurer/FFG and license issues: Roland Guyon 76902 Roland.Guyon@cern.ch
Corporative: Klaus Barth 77901 Klaus.Barth@cern.ch
Secretary: Jan Buytaert 75737 Jan.Buytaert@cern.ch
Referee: Lio Frost-Ainley 74939 Lio.Frost-Ainley@cern.ch
Info/Web/Match play: Peter Jones 74901 Peter.L.Jones@cern.ch
Info/Competitions: Alasdair Ross 74927 Alasdair.Ross@cern.ch
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UNE SOLUTION POUR LA MOBILITÉ DOUCE ?
Le conseil de coordination de l’ONUG et UN Spécial 
souhaitent communiquer aux membres du personnel :
Offre spéciale d’un vélo pliant
– Environ 9,5 Kg en aluminium
– Une courroie sans graisse en kevlar
– Rapidité pour être plié/déplié : moins de 10 secondes
– Ne demande pas d’entretien
– Une fois plié, il peut être poussé ou porté
Permet de prendre les transports publics ou le train sans 
payer de supplément. Le prix d’un modèle de base est de 
930 CHF, après négociation, si nous trouvons suffisamment 
d’acheteurs, nous pouvons obtenir une réduction de 40% 
soit
580 CHF sacoche comprise
Réserver votre vélo : unog_coord_council@unog.ch
  
AN ECOLOGICAL SOLUTION FOR GETTING AROUND?
The UNOG Coordinating Council and UN Special 
magazine wish to inform staff members of a:
Special offer for folding bikes
– weighs approximately 9.5 kg in aluminium
– grease-free “chain” made of Kevlar
– can be folded/unfolded in less than 10 seconds
– does not require maintenance
– once folded, can be pushed or carried
May be taken on public transport or train without paying 
a supplement. The initial price of a basic model is 930 CHF. 
After negotiation, if enough buyers are interested, we can 
obtain a 40% reduction, i.e.
580 CHF bag included.
Reserve your bike: unog_coord_council@unog.ch
Le Théâtre Les 50 présente
« L’Orphelin de la Chine »
Pièce en cinq actes de Voltaire
Le mot du metteur en scène
Le temps est celui de Temujin, appelé aussi Gengis Khan, lors 
de sa conquête de Pékin en l’année 1215. Gengis Khan a résolu 
d’exterminer la dynastie vaincue en tuant le dernier fils de 
l’empereur. Or celui-ci est sauvé par le mandarin Zamti qui lui 
substitue son propre enfant. Son épouse, Idamé, arrache son fils 
au bourreau…. 
 Peut-être faut-il abandonner les jeux du pouvoir. Voici l’un des 
enjeux des personnages de l’Orphelin de la Chine. L’autre est 
de nous prouver que la culture peut faire reculer la barbarie.
Le thème et les personnages sont redevenus contemporains 
pour notre plus grand étonnement et pour notre plus grand 
plaisir.
Frédéric Desbordes
Mardi 1 avril à 20h30 Théâtre du Bordeau, St-Genis
Jeudi 3 avril à 20h30 La Comédie, Ferney-Voltaire 
Samedi 5 avril à 20h30 Collège Jeanne d’Arc, Gex 
Mardi 8 avril à 20h30 Esplanade du Lac, Divonne
Jeudi 10 avril à 20h30 Théâtre du Casino, Evian              
Mercredi 23 avril à 20h00 Théâtre Les Salons, Genève
Jeudi 24 avril à 20h00 Théâtre Les Salons, Genève              
Vendredi 25 avril à 20h00 Théâtre Les Salons, Genève
Réservations
Internet : http://les50.free.fr
Théâtres et Offices du Tourisme
Téléphone Les 50 - 00 33 (0)4 50 56 37 77 
Mail : les50@free.fr
Prix des places
France € - 15* - 20** - 25 
Suisse CHF - 20* - 30** - 40 
*Jeunes de moins de 18 ans, étudiants et enseignants
**chômeur, retraité et AVS
Tarif spécial pour les employés du CERN sur l’ensemble des 
dates: 20 € en France et 30 CHF en Suisse sur présentation de 
la carte de l’Association du personnel ou de votre carte du 
CERN.
OFFRES SPÉCIALES





Mercredi 16 avril à 18h30 - Salle du Conseil
Les volcans actifs d’Italie











Pour toute information complémentaire
Sonia.Casenove@cern.ch
Tel. 022 767 28 19










Exposition du 14 au vendredi 25 avril
CERN Meyrin - Foyer du bâtiment principal
Frank Jooste sera présent à l’exposition 












 Pour toute information complémentaire : Sonia.Casenove@cern.ch
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INTERFON
Mercredi 9 avril




COMMANDER LE FIOUL DOMESTIQUE A UN TARIF PREFERENTIEL
déguster notre sé lection de vins et champagnes
autour d ’un buffet campagnard .
60, rue Clément Ader CERN
01630 St-Genis-Pouilly Bâtiment 504
www.interfon-coop-mut.com
